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d'estmctures i de p^ininieiits. 
l'inventari i dcscripció ác k-s 
tombcs i riístudi deis escndiis-
sers in,iteri;ils mobles, recupe-
rats sobrecot dumm les caiii-
p.inyes deis .-iiiys 6(1. 
La proposta de pcriodit-
zació que fa l 'equip inchuí 
dues grans fases peí que ín al 
ceiiieiitiri, situar en un lloc 
que ja havia estat ocupac per 
un temple paga i del qual 
IKH11CS L-i- conserven alguns 
elenienís, que podria haver 
fuiíciünat entre el seglc I i la 
pruncra nieitai del segle Ilí 
d C . La primer.i tase de Li 
necrópolis s'bauria iniciat el 
segle IV i baurui durat tni'; 
ben entrat el segle VIL En toe 
cas. a principi del segle V es 
va crisriaiiitíar. anib la coiis-
triicció d'una basílica de tres 
naus i un absis quadrangular. 
Mes endavanc. l'esrruccura de 
l'església íbu ret'onnada radi-
calnient. ja que en e! lloc un 
s'ubicava Tanteriür construc-
ció se'n crea UTia de nova, 
redui'da a una sola ñau. amb 
iui absis externament poligo-
nal i de mig punt nitrapassat 
per la pan ¡nteriia. 
La fase inoderiia del 
c emen t i r i de mas Castell 
s'associa anib la fase [V de 
l'estructura de Lcsglésia, la 
qual cosa implica, básica-
inent. tnia inqiortant elevació 
de la cota de circularlo i de 
depos ic ió de les tonibes . 
Aquesta tase va ceñir un tinal 
precís. I'any I 1H2, data de 
consagració de Santa Maria 
de i'orqueres, amb el con>.e-
güent eanvi d'iibicació del 
lloc d'encerrameiic. 
En def ini t iva , aquest 
L'srudi permet valorar inia tase 
his tórica c rad ic iona lment 
oblidada, que cal aíegir ais 
creballsja publicats per J.M. 
Nolla i collaboradors. sobre 
les necrópolis cardanes de les 
nostres comarques: la de la 
Neapolis d'Enipúries i la de 
[<oses, Finalment, celebrem 
la línia editorial del Centre 
d'Estiidis Comarcáis de Ba-
nyoles, que dona continuícac 
a la publicado deis Quaderns 
en volums monográñcs que 
permeten abordar temes en 
protunditat. 






La visió d'un estranger. 
Aiiiiit,i!iieii[ lif rEíL-:iii, lyyy. 
La Coniissió de Fotografía 
Josep Esqui ro l i I"Arxin 
Munic ipal de l'Escala lian 
volgut recuperar una parr de 
la historia del poblé, com ja 
han fet an te r iormenc amb 
Josep Esquirol i Joan Lassús, 
VERNON RICHARDS 
ll:.nrtin. WI3 I 
Co •Iccciíi de 3 1 (aliipjnl =• 







a través de la selecció de les 
imatges d'un fotógraf ena-
morar de la vila: Vernoii 
Richards, nascut a Londres el 
1 'J15. 
A la sala d 'exposicions 
municipals es va inaugurar el 
2 de setcnibre del 1999. 
coiiicidint amb la festivicat de 
santa Máxima, Texposició de 
fotografíes reali tzades per 
Richards du ran t les seves 
estades a la vila ais anys sei-
xanta. grácies al llegar d'uns 
,1(111 ncgacins fets arribar a 
l'Arxiu Municipal per Peter 
C-leniencs. aiiiic personal de 
Vernon i residenc a LEscala. 
La c o n t e m p o r a n eít a C 
amb el focógraf escalenc Joan 
Lassús és evident , tant ais 
enquadramencs com en la 
tria de les escenes quotidia-
nes plenes de vida i Uumino-
sitat. si bé es diferencien en 
la tlnaÜcat; Lassús era mole 
conscienc deis canvis que 
s 'anaven p rodu in t . encara 
que mole Icntamenc. a la vila, 
i en volia ser un testimoni; 
en canvi, Vernon Richards 
captava el paisatge i els hahi-
tants d'un lloc que el fascina-
va perqué encara no hi havia 
arribat el turisme massiu. 
La collecció de .'^ 1 imat-
ges que formen la carpeta 
del fo tógraf V e r n o n 
R i c h a r d s , amb el t í tol 
L'Uiail.i, 1957-6!. \a viüó 
d'uu csUiJu^cr, traspua toca la 
hellesa i reiicant d'un ena-
niorat de la vila i de la seva 
gent en qualsevol deis actes 
quotidians: l'arribada de les 
barques a !a platja, !a venda 
de! peix, les dones apeda(,"ant 
les xarxes a Lestenedor, els 
carrcrs i les cases deis pesca-
dors; en definiciva, la vida 
del poblé ais anys seixanta. 
La carpeta es complemen-
ta amb el fuH li'Historhi local 
ilúm. 75. de juliol-agost del 
I'í9y, a carree de Lurdes Boix 
-ar^ivera municipal- i .Miquel 
D. Pinero -del Centre d'Escu-
dis Escalcncs-, on es dona a 
conéixer la relació del focógraf 
amb la gent de l'Escala a tra-
vés de les seves estades orga-
nitzades per la companyia 
londinenca de viatges Wayfa-
rers Tiavel Agency, on crcba-
llava en la recerca d'espais poc 
coneguts de bellesa natural i 
interés cultural. , 
Cristina Escat i Martí 
. ^ 
Els pergamins del 
marqués de Camps 
CASTELLS, Niirois; 
COI.t^iMliK. M. A>Miiiiix-ió. 
Els pergamins de l'Arxiu 
del Marqués de Camps. 
Ajiiiü.mifiu I1L' Snli, 19'/'/. 
La feina d'un investigador en 
la recerca de les tbnts escritos 
de les époques medieval i 
moderna es veu sensiblement 
afectada per i'existéncia o no 
de repertoris documentáis. La 
publicado d'aqnests reperto-
ris és, per tanc, un esdeveni-
nient que hem de celebrar. 
L'.Arxiu deis Marquesos 
de C a m p s , a c t u a l m e n t a 
l 'Arxiu Municipal de Sale, 
aplega cota mena de docu-
montació. Es va anar fbrmant 
a! llarg deis segles amb adqui-
sicions de béns immobles i 
amb una encertada política 
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d'Liliances matr imoniáis . A 
cída generado Tarxin creixiii 
per l;i incorpomció de noiis 
piTtriinoiiis: els .^viiiyó, eis 
C;iiiips, eis Pont, eU Llorens, 
L'ls Mkitas i els R o s s e l t ó . 
siciKits en parróqiiies de les 
cniniirqiies ylronines, majo-
ricürianieiit a cenes de 
l'Enipürdá. 
l i ' a q u e s t a parciculíir i 
iiKcressanC historia familiar en 
deriva la variada composició 
del tons de perganiins. Tanibi; 
1.1 catalog-icLÓ deis docmnents, 
que els autors del Ilibrc han 
volgii: preservar, és consc-
qiiencia dirucCü de l'origen 
familiar deis héiis que s'hi 
concenen. L'estnictura del lli-
bre reprodiieix i'ordre arxi-
vistic i queda complejnencada 
pels ucilíssims índexs que per-
meten a qualsevol historiador 
aproxiniar-se a íes fbncs des 
de criceris diferents: el cro-
nológic . el patrinioirial, el 
L^eograflc o hé Tiiiteres e:^pe-
citic en ali^un deis personacges 
indexaLs a la relació fmal. 
Eiis crobem, per lanC, 
davant la carta de prcsentació 
d"un arxiii tori^a descoiiegut 
per ais invesüLíadors del passac 
historie del que accualnient 
denoniineni comarques giro-
: PEHtíAMIKS , _ ._ . _ 
\^-.¿: 
_^,¿—^-•NarT)vVj<irirrri^ít»l:í-o.a¿í-';^-í 
nines. Un arxiu municipal 
que disposa d 'excel-lenes 
recursos documentáis al ser-
vci deis usuaris i que sense leí 
eines de difusió apropiades 
podria facilmenc passar desa-
percebut enere Toterca arxi-
víscica gironina. 
Lidia Donat Pérez 
300 anys 
d'ensenyament 
a Santa Coloma 
l l t l lJ, l í .ELL 1 SAISATEK. Munn-I, 
L'ensenyament 
a Santa Coloma de Farners, 
1700-2000. 
S.iüi.i C:nit)ni.i de FanuTS, 1999. 
2íí2 púisiiu^. 
El protessor i historiador 
Miquel Üorrell i Sabater, que 
accualment exerceix a l'ínstitut 
d 'Enscnyamenc Sccundari 
Rafael Caiiipalans d"Aiiglés 
{on, niig en broma, din que es 
troba pennanencnienc reunit). 
ha afegic a la llarga llista de les 
seves publicacions un voluní 
mes: L'vusvnyíiinfin a Siiaiii 
Coloma de Emtm. ¡700-2000. 
A parrir de la historia concreta 
de ren.senyament en aquesta 
capital comarcal de la Selva, 
l 'autor hi repassa el que ha 
estat la historia escolar catalana 
i espanyola en els últims tres 
regles. La pare niés importaiit 
del Ilibrc és la que dedica al 
segle XX i, en cam-i, passa una 
mica de puntetes pels alcres dos 
segles, a causa, naturalment, de 
la poca d o c u m e n t a d o que 
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Mlqucl BnrivlJ i Sjtul 
tracions —que sempre sagraei-
xen en una pubhcació d'aqucí-
ta mena- i d'un bon grapat de 
transcripctons de records esco-
lars recollides peí niateix autor. 
El treball de Miquel Borrell no 
es cenyeix a l'escola primaria, 
sino que abraca l'ensenyament 
secundari i professional, 
l 'ensenyainent d'adults i les 
llars d'inlanLs, Hi ha també un 
capítol dedicat a I'Escola 
Forestal Can Xifra, que, amb 
mes de quinze anys d'hiscoria. i 
tal com diu Fautor del Ilibre, 
í'ha convertit Santa Coloma en 
un punt de referencia per a tot 
Catalunya», 
En^aiany el coFlegi púbiic 
Sant Salvador d 'Hor t a de 
Santa C o l o m a ba celebrat, 
amb diverses i nombroses 
acrivitats. el seu vuitante ani-
versari. Aquesc centre escolar 
fou una de les cent vint esco-
les que es construiren a Cata-
lunya {i una de les 28 que 
s'edibcaren a Girona) durant 
el rectoral del conegut mar-
qués de Camila a la Universi-
tat de Barcelona, del 1913 al 
1923. El Ilibre de Miquel 
Borrell e n s dona t o t s els 
detalls de les gesrions i reaht-
zacions que va impulsar a 
Santa C o l o m a de Farners 
